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Hand phone merupakan salah satu peralatan bergerak yang paling berkembang pesat pada saat ini. Perkembangan tersebut ditandai dengan maraknya beberapa merk hand phone dengan model dan fasilitas yang sangat beragam. Hal ini mengakibatkan persaingan yang ketat antara beberapa vendor hand phone dan operator penyedia layanan. Mereka saling berlomba untuk menarik pelanggan dan menguasai pasar. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menambah layanan hiburan seperti multimedia dan game. Munculnya ponsel berbasis java semakin memanjakan keinginan pengguna dalam mengikuti perkembangan teknologi mobile application. Salah satunya adalah perkembangan game ponsel yang semakin menarik dan beragam jenisnya. Kegunaan ponsel pun semakin meningkat. Selain sebagai alat komunikasi, ponsel juga digunakan pengguna sebagai sarana hiburan.

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang pembuatan aplikasi game pada handphone berjudul Maze yang akan diimplementasikan dalam perangkat bergerak atau handphone. Aplikasi Maze akan dibangun dengan bahasa pemrograman J2ME, yang merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman java yang diterapkan dalam perangkat dengan sumber daya terbatas seperti handphone.

Perbedaan yang sangat jelas dan batasan yang harus diperhatikan dalam pembuatan game pada perangkat bergerak dengan J2ME adalah pada fitur-fitur seperti memori, ukuran layar, serta warna. Semua batasan ini biasanya tidak menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembuatan game pada PC. Batasan ini menjadi lebih jelas dalam pembuatan mobile game dibandingkan dengan pembuatan aplikasi lainnya pada perangkat bergerak, karena adanya interaksi yang  tinggi antara masukan dari  pengguna, grafik, dan animasi.   

Kata kunci : game,handphone, j2me ,maze.
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